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編集後記 
 東洋大学経営力創成研究センターの本年度の研究は、3回にわたる国内の研究実践
家を交えたシンポジウムの開催、そして海外(中国)及び国内の企業調査、研究員によ
る研究会を中心に実施致しました。これらの調査・研究を通じまして、本センターの
テーマである「スモールビジネス・マネジメントの創造と国際的企業家育成の研究」
は大きな前進をすることができました。今年度は本研究プロジェクトの最終年度で
あり、3年目の中間成果物の出版以降の研究成果をまとめた最終成果物を刊行致しま
した。 
 そして今年度の研究成果の一部および活動報告を『経営力創成研究』第15号とし
て、発行する運びとなりました。本号に掲載された研究論文は本センターの統一テー
マに基づき、4本の研究論文が収録されています。研究論文4本はいずれも査読者の
審査を経た「査読論文」です。 
 またシンポジウムの開催におきましては、学内外からの多くの協力を得ています。
ご協力頂きました、講演者・報告者・諸先生方には、この場をお借りして御礼を申し
上げる次第です。さらに、海外・国内調査におきましては、多くの企業や学識者のご
協力のもと行われました。こちらに関しましてもあわせて御礼申し上げます。 
 最後に、本年報の執筆者の皆様をはじめ、年報の刊行にあたってご尽力頂きました
学長室研究推進課及び研究支援者の方々に感謝を申し上げます。 
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